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Wahyu Kartika Ningsih, 2020: Pengaruh Motivasi Kerja dan Motivasi 
Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Kerja Pada Guru SMA Swasta Di 
Wilayah Jakarta Barat. Skripsi, Jakarta: Program Studi S1 Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Tim Pembimbing: 
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui deskripsi motivasi kerja, 
motivasi pelayanan publik, dan kepuasan kerja pada guru SMA swasta di wilayah 
Jakarta Barat, (2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan 
kerja pada guru SMA swasta di wilayah Jakarta Barat, (3) Untuk mengetahui 
pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap kepuasan kerja pada guru SMA 
swasta di wilayah Jakarta Barat, (4) Untuk mengetahui Motivasi Kerja dan Motivasi 
Pelayanan Publik dapat memprediksi Kepuasan Kerja pada guru SMA swasta di 
wilayah Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan terhadap 160 guru SMA swasta dari 
sepuluh sekolah berbeda. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey 
yaitu menyebarkan kuesioner yang kemudian diolah dengan program SPSS 25. 
Penelitian ini ini menggunakan analisis deskriptif dan ex post facto. Hasil dari 
regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
motivasi kerja terhadap kepuasan kerja, terdapat pengaruh positif dan signifikan 
antara motivasi pelayanan publik terhadap kepuasan kerja, serta model penelitian 
motivasi kerja dan motivasi pelayanan publik dapat memprediksi kepuasan kerja 
pada guru SMA swasta di wilayah Jakarta Barat dengan nilai Fhitung> Ftabel (95,309 
> 3,05) dan signifikansi (0,000 < 0,05). 
 















Wahyu Kartika Ningsih, 2020: The Influence Of Work Motivation and Public 
Service Motivation On Job Satisfaction To Private Senior High Schools Teachers 
In The West Jakarta Area. Skripsi, Jakarta: S1 Management Study Program, 
Faculty of Economics, Jakarta State University. 
 
The objectives of this study are: (1) To determine the description of work 
motivation, public service motivation, and job satisfaction among private high 
school teachers in West Jakarta, (2) To determine the effect of motivation on job 
satisfaction for private high school teachers in West Jakarta, (3) To determine the 
effect of satisfaction of public service motivation on private high school teachers in 
West Jakarta, (4) To determine Work Motivation and Public Service Motivation can 
predict Job Satisfaction in Private High School Teachers in West Jakarta. This 
research was conducted on 160 private high school teachers from ten different 
schools. The data technique used a survey method, namely a questionnaire which 
was then processed with the SPSS 25 program. This study used descriptive analysis 
and ex post facto. The results of the regression show that there is a positive and 
significant influence between motivation on job satisfaction, there is a positive and 
significant influence between public service motivation on job satisfaction, and the 
research model of work motivation and public service motivation can predict job 
satisfaction in private teachers in the West Jakarta area. value Fcount> Ftable 
(95.309> 3.05) and significance (0.000 <0.05). 
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